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Ressenya bibliogràfica 
PRESENTACIÓ DE TRES NOUS VOLUMS DE LA 
COL·LECCIÓ PLENAMAR JUVENIL 
PLEN AMAR és un projecte f o r m a t per les col· leccions "Mar 
de sons", "Mar de jocs" i "Mar de mots" de llibres de 
didàctica de la l lengua i l i teratura ca ta lanes . 
Els autors són R a m o n Bassa , M i q u e l Cabot , R a m o n Díaz, 
J o a n Lladonet i I m m a c u l a d a Pastor, que integren el Seminar i de 
Didàctica del Català ICE-CENC, f u n d a t l'any 1 9 8 3 . 
L'any 1 9 8 4 obt ingueren el premi Baldiri Reixach per a m e s -
tres, i l'any 1 9 9 2 , el premi Emili Darder , de l'Obra Cultural Balear. 
T a m b é han publ icat la col· lecció Calidoscopi de llibres de llen-
gua tge : Llumenaret blau. Mimarà, Llanterna, Neó i Deiol 1 , 2 i 3 . 
Una cosa que no és cosa... Les endevinalles a l'escola 
consta d'un capítol que introdueix el c o n c e p t e d'endevinal la i el 
seu ús didàct ic . T a m b é inclou unes c inc -centes endevinal les 
a g r u p a d e s entorn d'onze cent res d i in te rès , seguits d'un capítol 
a m b mode ls d'exercicis per t reba l la r d i d à c t i c a m e n t les endevina-
lles. F inalment , hi ha un índex genera l de solucions per a una 
consulta ràpida i una bibliografia bàsica sobre endevinal les. 
Zassl! La novel·la d'aventures a l'escola t é c o m a object iu 
bastir d'eines els mes t res i professors q u e vulguin trebal lar a m b 
els a lumnes per les pàgines d e les novel· les d 'aventures . Hi 
t robareu una antologia de textos d e diversos autors -clàssics i 
moderns - , una mostra d 'aventures i dels v ia tgers , exercicis i jocs 
d'expressió oral i escrita i un seguit de llibres per llegir a c o m p a -
nyat de propostes de trebal l de caire lúdic i creat iu . 
Textual. Introducció a les tècniques de narració anal i -
tza un seguit de tècn iques narrat ives a g r u p a d e s en tres 
grans capítols ded ica ts , r e s p e c t i v a m e n t a la "Descr ip-
ció", el "Re la t" i el "D ià leg" . Dins c a d a un d'ells hi ha 
una part teòr ica on , a m b gran quant i ta t d ' e x e m p l e s , 
s 'estudien els di ferents punts de vista, e l e m e n t s , estruc-
tures , t ipus, e tc . que poden configurar uns descripció, un 
relat o un dià leg, així c o m un ampl i vental l de propostes 
d idàct iques que t e n e n c o m a f inal i tat fer reflexionar 
l 'alumne sobre les caracter ís t iques dels di ferents tex tos 
narratius proposats i, a la v e g a d a , donar- los orientacions 
per anar enriquint progress ivament el seu nivell de c o m -
prensió i expressió escr i tes. 
P r e s e n t a m el llibre q u e , a m b el t ítol de 'La orga-
nización local de la Educación de Adultos', publicà 
l'Editorial Popular l'any 1 9 9 2 . El coordinador d 'aquest 
t rebal l , Paolo Federighi , professor d'Educació d'Adults de 
la Universi tat de Florència, és a c t u a l m e n t President de 
l'Oficina Europea d'Educació d'Adults (OEEA) . Es t rac ta 
d'una investigació c o m p a r a d a ent re dues exper iències , la 
de Prato (Itàlia) i la de Pa lma de Ma l lo rca , que t e n e n c o m 
a co-autors a J a u m e Obrador, Franciscà Pons, Mar ibe l 
A lcàzar i Doriano Cirri. 
A q u e s t e s dues exper iències educat ives han es ta t 
dec larades orientat ives en el c a m p de la programació 
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d e m o c r à t i c a i d e la democrat i t zac ió de les estructures de poder 
per la U N E S C O , en el S imposi Internacional sobre polít iques 
d'Educació d'Adults ce lebrat a Osaka (Japó) l'any 1 9 9 1 . 
Els dest inatar is d 'aquestes pàgines són els a g e n t s e d u c a -
t ius , culturals i polítics q u e s 'ocupen i es p reocupen de l'Educació 
d'Adults a nivell local, provincial o regional. 
M é s enllà de preocupacions d idàct iques o p e d a g ò g i q u e s , en 
a q u e s t llibre es parla d'organització. Les noves concepcions de 
l'Educació d'Adults necess i ten nous m a r c s organitzat ius. 
La Organización 
local de 
la Educación de Adultos 
... Altres obres rebudes: 
• S A L V À M U T , Francesca; Escolarització i Territori (Una 
aproximació al cas de Palma). U IB. Col·lecció: Pedagogia A m -
b ienta l , P a l m a 1 9 9 3 . 
• T E S T A , Fulvio; Ja és hora de sortir. T i m u m M a s , Grup 
Editorial C e a c S .A . Barce lona , 1 9 9 3 . 
• PUERTO, Carles; El carnaval d'ultratomba. T i m u m M a s , 
Grup Editorial C e a c S.A. Barce lona, 1 9 9 3 . 
• V E R N E T T A GALLART, Xav ier ; Ara si que l'he feta bona. 
Edit. Cruïlla. Barcelona 1 9 9 2 . 
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NOTA A UN ESCÀNNER 
(Publ icam d e bell nou NOTA A UN ESCÀNNER q u e , per 
error d ' imprenta , va sortir incomplet e n el n ú m e r o anterior) 
Agrae ixo a J o a n a Serra [PISSARRA 68) la possibil i tat d e 
millorar l 'escànner lingüístic de la UIB [PISSARRA 67, m a i g -
juny 1 9 9 3 ) . 
Vull respondre pr imer que no sé q u è és un to anticientí f ic 
- s í que sé q u è és un to no c o r r e n t m e n t usat e n escrits 
científ ics, però h o m pot de fensar un t e o r e m a a m b apass iona -
m e n t i a m b valoracions, i fins i to t a m b unsults i ba tues per 
e n m i g , i si la defensa és ben fe ta no t indrà res d'anticientí f ic-
-, i segon que l 'experiència mostra q u e el c a t a l a n i s m e n o m é s 
fa reaccionar en contra els ant ica ta lan is tes [Que la prudència 
no ens faci traïdors, diu Jordi Carbonel l ) . 
E fec t ivament , així c o m , per e x e m p l e , puntual i tzo que 
"Les classes que es fan en anglès corresponen a l'assignatura 
Llengua Anglesa", hagués pogut puntual i tzar la normal i ta t de 
fer les ass ignatures de l lengua de la carrera d 'espanyol en 
espanyo l , i t a m b é la anorma l i t a t q u e a la U IB hi hagi carrera 
d 'espanyol (encara que es digui de Filologia Hispànica és 
b à s i c a m e n t d 'espanyol ) , i no d 'anglès . 
Una darrera cosa: e m sorprèn que prengui el quali f icatiu 
"llengua dels borbons" com un insult. (I ara ja en t re parèntes i 
aprofito per recomanar al personal la lectura d e FERRER I 
GIRONÈS, F r a n c e s c - La persecució política de la llengua 
catalana.- Barcelona: Ed. 6 2 , 1 9 7 7 ; i per contar una a n è c d o t a 
de dia 2 7 de juny a un programa d'esports per la televisió: un 
h o m e deia que no entenia c o m es podia ésser ca ta là i del 
M a d r i d ; En R a m o n Barnils li d e m a n a : V o s t è ès cata là? Diu Sí. 
I: V o s t è ès espanyol? Diu: Sí. I respon: Doncs ja es tà t o t 
e x p l i c a t ) . 
Antoni Artigues, tardor 1993 
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